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Papallona de Mite 
Nascut a Vic el julio1 de 1961, Antoni Pladevaii i Ammí 
va obtenir, I'any 1983, una Menció Honorífica en el 1V Con- 
curs de Poesia "Antoni Isem". Havia, Uavors, guanyat ja alguns 
premis a la seva comarca i aqueii mateix any obtenia, junt 
amb altres, 1"'Amadeu Oller" de poesia per a joves. Fruit 
d'aixb seria la seva inclusió en el ilibre 6 poetes 83, publicat 
per les edicions del Mail. També el 1983 quedava finalista en 
el premi Ribas i Carreras. de Blanes. Antoni Pladevail ha col- 
laborat i col.labora, paral.leIament, en diverses revistes lited- 
nes i culturals osonenques, com "El Clot", "Ausa" i "Home 
zero". Llicenciat en filologia clhsica, actualment exerceix de 
professor de liatí i grec a I'lnstitut de Berga. 
Papallona de mite és el títol del recuii poetic, de caricter 
unitari i tancat, presentat per A. Pladevaii al concurs alcove 
renc i que en aquesta ocasió publiquem integrament. 
Per que em calia veure-hi, 
quan ja, si hi veia, res no m'era dolq als ulls? 
El vostre pare ha occit 
el propi pare, i en la mare ha fet llauró, 
en qui es va fer la sembra d'ell, i us ha tingut 
d'iguals entranyes que va néixer el1 mateix. 
Aixb us diran al rostre. 
Ha vingut que els déus m'odien. 
EL CORIFEU: 
Oh els qui la paterna Tehes habiteu, mireu &dip, 
el1 que els celebres enigmes va sabe, i fou poderós, 
l'home de les grans fortunes, envejat dels ciutadans, 
a quin trangol d'espantosa desventura ha pervingut! 
De manera que, el que sigui moridor, cal esperar 
I'últm dia a proclamar-lo venturós, quan passara 
la monjoia de la vida sense haver sofert cap do1 
Sbfocles, hdip rei. 
Traducció de Carles Riba 
Com papallona empaitada per &dip amb por tremolosa 
d'ésser potser sagetada, m'arribes, cancó, just dir-te! 
&dip isard, una mica isard!, que camines lentissim 
boscos i tardes, renyem-te ben bé malifetes obscenes, 
que, ivid al coit!, t'hem ben vist amb la tarda besant-vos il.lícits, 
que et masturben encara les hores innobles de Tebes. 
Cap camperol, que tossut esterrossa la terra, s'apressa; 
si coneguessin almenys el genet arriscat que sublimes, 
pla enrogirien de sobte!, i com tots et vindrien a veure, 
a decidir-te el delit: papallona que et fuig, i res més. 
Sembla que el vent estimbava cavalls i exercits mandrosos 
quan des de Tebes iaies pansides ploraven contentes, 
en albirar-lo arbredes enlli, que un heroi com e1 nostre 
rei resabés el pas prop la ciutat de tebans mediocres. 
Fuig d'una ritzia, i una boirina menuda empastifa 
ara les rodes feixugues, tartana que el torna d'un viatge. 
Oh!, atzarós el gotim que es desfi a les frigils, modestes 
ales beiiíssimes. Oh!, atzarosa tartana, la balma, 
just un convit quan la pluja invencible e t  somou, papallona! 
Oh!, roveliat, ineptissim dardell que malmets la pitrera 
molt impotent d'una eugassa malalta, tebana de mena!, 
que entres i encalces també, rapidissim, el pit que fulgura 
d'un sobird que és mortal com qui el plora, i que ara un maldestre, 
lent vessament sangonós ens embnita un cami de mullena! 
Qui comprendrd que les mans innocents només hi veiessin 
la papallona? Per que, papallona, en marxaves inquieta? 
Mig malaltegen, vencuts en el llot, sentiments de suara, 
cos aturat, ben xop i nafrat, per rostolls i bardisses. 
Coi de ciutat amfitriona!, quin perdre's della les muralles, 
amagatall excessiu on ja massa racons conviden! 
S'alcen morent i neguit, i I'empaiten platonics, il.lusos, 
somni dels purs!, percatar-te faran amb delit inefable! 
Com queJocasta, la reina, de nits es troba molt sola, 
casa-t'hi Edip!, ven$ I'Esfinx, desfes-li l'enigma! 
"Calla!, només e t  tindré, papallona, si vora teu rondo 
a genollons, d'amagat, governant la ciutat amb la reina!" 
-L'home: de nen s'arrossega, i camina de gran, i duu, 
veil, un bastó!, anuncia precoc una veu enllardada. 
Amb el mateix entusiasme d'aquell jovencell que un bon dia 
tem no sap que dels dos llavis ardents de la noia ingenua 
que se I'empassa amb els ulls, i, més tard, en nit encalmada, 
amb el pretext de cercar-hi la Iluna, com mai s'estimen 
sota els lilas enllunats-, abracava suara Jocasta 
en embogir-se-li el gland abrandat que els llencols encenia. 
-Ben perfumada, en ben res t'hi emparentes, Jocasta, ainb les noies 
sordides, verges, i, rera pallers, amatents a la besada! 
Quin panteixar!, quan l'esplendid natjam molsudot de la reina 
-antigament la femella de sines sublims que baldaren 
Lai el difunt, ofegant-lo de vespres-, breument hostatja 
la papallona perduda! 1 quina sorpresa, la d'Edip, 
en retrobar-la! 1 quina rancúnia sent que I'esvera; 
ara li tempta, desig d'entrecuix, la flor ensucrada! 
Esclafaria la birbara nota d'aquesta nocturna 
cambta d'amor, perc ai!, corn, intrusa, en al cau I'avantatja! 
D'eixos nins, dels qui estima tantissirn la dolca mirada 
temps ha, i el joc, cap pot amorosir la memoria 
que és enganxosa talment els llencols llefiscosos d'aquella 
nit, i no troba conhort en ben res, i li dura l'ofensa. 
Es dolorós el record que en té, i aixo que sap riure 
sempre jugant amb els nins pel palau quan s'empaiten descalcos. 
Quan la muller li mormola de nits "te'n recordes, encara?", 
quan iustament ploraria altre cop per les carns que sentí profanades. 
Ultimament, els dos princeps desaren el joc, se saberen 
prompte una mena de fistic, la sang: el pler de baralla. 
Ara el palau temolava, de torn també la serventa, 
tens. un rancor estranyissim causava enuigs, disgustos, 
!'inim menut d'una mare i el plor d'unes nines; s'espanta 
Edip; "no és avinent!, pero que els podia distreure?". 
Corren contents pe1 jardi, i ben poc, els guerrers que somriuen, 
saben que aquests homenets venjaran audacment el seu pare; 
la papailona, el seu crim de ficar-se al llit, dins I'alcova, 
crim en gosar costenir nobilissima dama, la mare. 
Tant les densissirnes hores de vida que van escolant-se 
com sacerdots, i el seu gest, han escrit acuradament -obres 
fines d'orfebre com són, i en replecs de ment humilissims- 
certes subtils coneixences; que els déus els cels senyoregen 
i els monarques ciutats per designi d'aquells, i que qualque, 
ves a saber qui!, bressa el pacient paganisme a Tebes. 
Matinegeu, que a fora fresqueja, tebans, no esperéssiu 
que el sol llepi aquesta contrada agradosa de Tebes, 
ni de  la verge la galta amorosa cap raig de I'escletxa, 
que és basardós, que estem segurs que és bon sentinella. 
1 no entengueu, avancat un matí xafogós, enfilant-vos, 
que saboregen els nins tremolosos ajardinant-se: 
papalloneig, i tot ple de flors, de sol i nenúfars. 
Car és perillós, d'una altra manera, calleu-ho! 
1 no mentim, i diguem que els blats són cbmplices habils 
densos de gra; si és que al vent gronxen algunes espigues 
com per fingir cautament, d'altres n'hi ha que s'hi aplanen 
sota el desig arborat dels amants, la mirada, la besada; 
fills de pastors en coneixen, amb tot, el risc que suposa, 
pro hi estimen la noia dolca que més els agrada. 
1 no mentim, i diguem que en vespre de llum ben orfe, 
sí, la muralla alcavota amistanca guerrers amb selectes 
vins del celler de ciutat, un festeig antiquissim que dura. 
1 no mentim, i diguem-ne d'avui el desús i l'abskncia, 
I'última copa que féu el guerrer que es torrava dessota 
I'emmurallat, la sentor de la pell entre els blats estimada 
que ara s'enyora; la mort que pertot va planant diguem-ne. 
1 no meniim; que tanta dissort no és irrissbria 
pera  un poble, que un déu, des d'un temple, a qui diuen Apol.10, 
vol deslliurar-los, i un orb, que endevina, no els diu que una certa, 
vil papaiiona enverina el celler, i només rondineja. 
Tebes, la d'Edip, es mor, i no ho vol, que no escau de morir-se, 
que mercadeja, que llaura, que prega i estima la dona; 
la multitud, cridadissa que escup als graons de la Casa, 
i la paraula indicible, la mort que no mor lamenta. 
-Em consumeixo, plorant-vos, i que un re¡ dels bons us sóc penso, 
m'hi comprometo, a salvar-vos, si cal a dar-vos la vida; 
que, des de Delfos, el déu ens retreu amb enuig una escena, 
la sorollosa, sagnant acudit de qui, foll, executa 
un sobira, i d'aixb, o en som venjadors o el castig. 
Es necessari encalcar qui l'occí, ajudeu-m'hi, que us amo! 
kdip no dorm, i delira, compren que ha promes molt d'afecte, 
que s'enamora del poble; a la pell se li arrapa una angoixa, 
una frisanqa salvatge si atura els seus ulls en Jocasta, 
dona arrugada queja no li omple cap nit ni esbufega, 
vella que ronca i que put, cadiver d'agbnica estampa. 
Tant ha promes, que abandona, descalc, l'alcova en silenci, 
n'és al carrer i se'n va a dormir amb l'amant, amb el poble. 
Sap d'esmunyir-se, guanyar cantonada i burlar soldadesca. 
El descobreix una llintia d'aquell que no hi guipa 
i, com aquel1 que va cap a l'espill per saberse, s'hi acosta. 
-0h tu, d'ulls més que grossos!, e t  parla el teu rei, amb ganes, 
molt delitós d'estimar-vos, de treure la por que t u n e n t a  
Tebes, la seva mirada; pro que faig, Tiresias, digue'm ... 
-Oh, e t  saludo, senyor!, t'esperava, i no e t  requi saber-ho, 
ja l'altre dia vaig veure't venir; uns ulls, de tenir-los, 
em sobrarien, vull dir. Ben duc, per tu, una Ilintia: 
tant has de veure, de veure-la. Vés-te-te'n -mira, t'ajudo- 
fins al celler, i, si estimes com dius, entén-ne la cruesa. 
Més no li diu, que se'n torna, i només la basarda i la Ilintia 
cremen en ell, testament dolorós d'una nit amb Tiresias. 
"Oh, m'hi encamino? Per que a I'esquena moltissima fosca 
m'hi va clavant desdesig si com mai de nits pot amar-se?" 
1 pels seus peus reconeix queja hi és, que el boter feineja 
la descuranqa, la bóta enllestida amb anella gastada. 
Entre el botam apareix una bóta amb el cim que enlluerna; 
que n'esborrona el seu rostre potser dues llums fan semblar-ho. 
La papallona! Ben molla de vi -que potser badava?- 
Edip la treu de la bóta, mig foll, fins als ulls se I'enduu 
i se la mira de prop com un nin: a la fi pot haver-la! 
"Coi, que és tant de grumo11 a les ales, i al vi de la bóta?" 
Ara, s'aboca de cap a la bóta, sorpres, i n'esguarda 
no sabem que en un vi massa dens que a sang s'assembla. 
Fa esgarrifances la seva mirada, Ilegir, aparenta, 
una basarda talment aquel1 savi que un llibre l'espanta. 
Obres les mans -papallona que et fuig!, i és que I'has, amb la Ilantia, 
si, eixugada-, les du a la cara i, sever, de les seves 
qonques en treu els dos ulls com per treure's un te1 impossible. 
Edip no surt del celler caminant, ans topant les botes, 
l'adversitat el fa córrer i cridar, empaitant-se i fugint-se. 
